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Інвестиції є важливою передумовою забезпечення економічного розвитку 
підприємства, а також галузі в цілому та у зв’язку з недостатнім обсягом власних 
фінансових ресурсів, виникає необхідність залучення інвестицій. Необхідною умовою 
інвестиційної привабливості підприємства є його відповідність ряду характеристик. 
Інвестиційна привабливість підприємства — це його інтегральна характеристика 
як об'єкта майбутнього інвестування з позиції перспектив розвитку, ефективності 
використання ресурсів і активів, їхньої ліквідності, а також значення низки 
неформалізованих показників: економіко-географічне положення, галузева 
приналежність, статус власності та ін.  
У наш час найменш привабливими об’єктами інвестування є підприємства 
лісової галузі. Основними причинами такої ситуації є зменшення обсягів бюджетного 
фінансування, тривалий термін окупності інвестицій, значна залежність галузі 
природних та антропогенних чинників, низька прибутковість природоохоронних лісів, 
складність умов розташування та експлуатації лісів та ін.  
Залучення інвестицій у лісове господарство є безперечно актуальним питанням, 
оскільки ліси є джерелом для задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах 
(деревних, технічних, лікарських та інших продуктів лісу), а також виконують 
кліматорегулюючі, водоохоронні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та інші функції. 
Розглядом цієї проблеми займаються такі вітчизняні вчені-економісти, як: Я.В. 
Коваль, Л.Полякова, А.Бобко, Я.Дяченко, О.І. Фурдичко, Ю.Медведєв, А.П. Дука та 
інші.  
Щодо лісової галузі то інвестування є незначним, майже відсутнім, це 
призводить до низької результативності лісовідновлення й лісорозведення, 
нагромадження в лісовому фонді деревостанів, що втрачають якість, вимагають 
догляду або реконструкції. 
Основними факторами, які спричиняють зниження інвестиційної привабливості 
вітчизняних лісгоспів є низька платоспроможність більшості підприємств галузі, 
низький рівень розвитку конкуренції та ін.  
 Для того щоб підвищити інвестиційну привабливість підприємств лісового 
сектору потрібно оптимізувати потоки процесів на підприємстві, поліпшити рівень 
організації виробництва, що має на меті звести до мінімуму або взагалі ліквідувати 
нераціональні витрати, удосконалити управління прибутком підприємства, підвищити 
ефективність використання основних фондів на підприємстві, здійснювати 
систематичний контроль за роботою устаткування та ін.  
Отже, зараз лісове господарство України має низку проблем, які необхідно 
вирішити. 
 Одними з таких є недостатнє фінансування лісового господарства, проблеми 
державного регулювання та контролю, проблеми постійного зменшення лісових 
ресурсів та ін.  
 Однак лісова галузь має великий потенціал щодо інвестування, перспективи для 
розвитку та безліч шляхів їх впровадження. 
